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Estebdād dar Īrān. Tehrān, Aḫtarān,
1380/2001, 367 p. [Despotisme en
Iran]
Farhad Khosrokhavar
1 Depuis  quelques  années  – et  en particulier,  depuis  l’élection de  Ḫātamī  en  1997 à  la
Présidence de la République Islamique d’Iran – on assiste à une quête renouvelée des
racines historiques, politiques, économiques et culturelles du despotisme dans ce pays.
2 Le présent travail reprend des thématiques classiques qui ont été souvent traitées mais
les accompagne de citations et de références nombreuses, tant de la littérature étrangère
qu’iranienne.  L’auteur  tente  de  reprendre  la  notion  d’açabiya d’Ibn  Ḫaldūn  et  de
l’appliquer à l’Iran ancien et moderne.
3 Ce livre donne une épaisseur historique au despotisme en Iran et pose, en filigrane, la
question des conditions requises pour en sortir durablement. Il s’agit d’une contribution
importante même si une notion comme l’açabiya,  jusque dans sa version moderne, se
révèle peu à même d’expliquer les nouvelles formes de despotisme.
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